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UR8M/ OECISIOH SYST~S, IIIC. 
01/04/85 
1984 Est . 
4393361 
B5H' 
1707872 \ 
479210 28. 1 
55828 3 32.1 
510854 29 .9 
U9sa 9.3 
2. 50 
1091 342 
Jl70873 
4 9 4596 
727898 
4 5140) 
869894 
~ 44525 
4 20871 
429172 
508155 
, 
72 . 2 
II. J 
16.6 
10. I 
, 
U 
, .. 
... 
••• ..,
2~. l 
U. 7 
... 
, .. 
11. 6 
l2 . 6 
, 
28 . 1 
4) • l 
19. I 
.., 
2231899 , 
580209 26 . 0 
911086 4 a . 8 
417110 19. ~ 
lOl29 6 Il . 6 
967996 
739876 
198 9 Proj. 
. 730388 
HU67 
1873630 \ 
Sl216J 28.' 
621468 n.2 
566986 30.4 
15121) 8.1 
2. 46 
1l&38)S 
3111708 
5641lO 
85HSG 
456585 
969453 
820631 
4614 2~ 
4241 7 4 
587171 
, 
70 . 0 
11. 9 
18. I 
.. , 
, 
U 
, . , 
.., 
, . , 
,. , 
20 . 5 
l'l • 4 
••• , .. 
12. 4 
34 . l 
2112109 , 
U1l60 26 . 2 
1045412 H.8 
439006 18 . 8 
23,;511 10. I 
23984 74 , 
24 . 3 
• 2 . 2 
18 . 9 
14 . ,; 
999983 
8 73847 
Source: 1980 Census. Jan. 1 . 1984 UDS IlSti .. atu < IlTI'I 
urban Decision Systu,s/PO 80, 2595l/LoS An9*iu . CA 900251<213) 820-8931 
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I 
INCOME : U80-8'-8~ URt»J; DKISIOII SYSTEMS, I NC. 
VA~LEJO,CA : CSNTER OP TOWN 03/0 4 /8~ 
~O.O - 100.0 HILS BAND 
1980 Census 196t Est. 19d9 Est . 
POPU(.A'I' ION 
In Gcoup Querters 
PER CAPI TA INCOME 
AGGREGATE INCOME (SM,l> 
HOUSEHOLDS 
By Income 
Less than 
$ 5, 000 
$ 10,000 
S 15.000 
S 20,OO~ 
S 25,000 
$ )0,000 
S 35,000 
$ 10,000 
$ 50,000 
$ 75 , 000 • 
$ 5,000 
S 9,999 
$ 14 ,999 
S 19,999 
S 11.999 
$ 29,999 
S 34 , 999 
$ H,999 
S 49,999 
$ 14,999 
Median Household Income 
Average Household Income 
fAHILUS 
Sy I nCOIOe 
Leu than 
$ 5,000 
$ IO.O~O 
S IS , ODO 
$ 20,000 
$ 25,000 
S 10,000 
S 35,000 
$ 10, 000 
S 50,000 
$ 75,000 • 
$ 5,000 
$ 9,999 
S 14.999 
$ 19 .999 
$ U,999 
S 29 , 999 
$ H.999 
S 39.999 
S 1 9.999 
S 74.999 
Median Family Income 
Average r . .. il y Income 
3229028 
59986 
S 8165 
2636'.8 
1111109 
12678a 
169158 
169726 
155718 
141298 
117568 
a94J2 
GlUS 
69519 
19626 
11988 
, 
, 
8J96l) 
19263 
99116 
lIn98 
JlllH 
115562 
9836 7 
77110 
5H05 
61427 
43716 
15995 
, 
, 
• 
10.S 
14.4 
U.S 
13 . 3 
12 • 5 
10. 0 
'-' ,. , 
,., 
.., 
'-, 
19839 
2225& 
• 
,., 
1l.8 
13 .4 
13.5 
13 .8 
11. 7 
.., 
••• ,.,
.., 
'-, 
21851 
25270 
35 45435 
63368 
$ UOOS 
39029 . 6 
1306235 
92367 
155656 
122850 
118538 
52H2 
, 
, 
925418 
51025 
8 4 062 
95795 
95794 
108254 
8 6565 
74845 
72853 
104665 
103890 
45669 
, 
, 
• 
7.! 
11.9 
11.9 
10.4 
11.6 
10 . 2 
'-' 
• •• , .. 
.., 
• •• 
2179 4 
29656 
• 
,. , 
.., 
10. 4 
10 . 4 
11 . 7 
, .. 
.., 
,., 
II. 3 
11.2 
· . , 
26568 
l29n 
Source , 1980 Censu •• Jan. 1,1984 UVS Esti"atu 
3973681 
68379 
S IU14 
57276 .2 
1505365 
12377 
, 
, 
1039354 
48091 
71074 
78600 
82461 
80UO 
89965 
83364 
69733 
11 4 68 4 
200598 
120 34 5 
, 
, 
• 
••• 
••• 10. 4 
••• ,.. 
,. , 
U 
.., 
,., 
15. 7 
,. , 
104S7 
H8ll 
• 
••• 
••• 
'-' 
... 
'-' 
.., 
••• ..,
11.0 
19 . 3 
11.6 
lHH 
41396 
( 1I1~) 
------------------- -----------------------------------------------------
urban Decision SY"ems/PO 80 x 259S1/Los Anq _Ies . CA 90025/(213) 820-8931 
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D!'JotOGRAPH!C TRENDS, 1980-84-89 URBAN Dt:C1 51 0N SYSTDIS, I NC. 
YALL!JO.CA:CENT~R OF ~H 01/0 4 / 85 
50.0 - 100.0 MI LE BAND 
POPULATION 
In Group Quar ters 
HOlIS&/tOUlS 
1 Peuon 
2 Person 
)-1 Person 
S. PerSOn 
1 .... 9 IlShld Size 
rAM I LIES 
RACE: IIhi' " 
Shek 
Other 
SPAN ISH/HISPANIC 
AGE: 0 5 
, " H 17 
18 20 
21 24 
25 H 
35 U 
45 54 
55 64 
". liedi •. , Aqe 
. " 21 U 
1 5 64 
;;5 • 
~Il>!ALES 
. " 21 H 
15 6' 
" . 
HOUS 1110 UNITS 
Owne r-O<:<:upi ed 
Renter-Occupied 
)229028 
599e6 
1114109 , 
262548 22.4 
38600 4 32.9 
385594 32.8 
139856 11 . 9 
:1 . 7G 
el961l 
• 82. 1 
,., 
14 . 4 
H .9 
• 2 80188 6 . 7 
389304 12 . 1 
n009S 7 . 1 
ISiS&! 5.6 
2H132 7 . 6 
572 50) 17.7 
391 88 0 12.1 
nSJOI 10.1 
291269 9.2 
31 H 56 9 . 7 
29 . 8 
1591839 , 
55113:1 34 . 1 
6008S 35 . 0 
30 24 00 19. 0 
113325 8.4 
163681 8 
529119 
606 n 8 
320170 
l611ll. 
1268814 
7257 6 7 
H8ltl 
• ]2 .J 
31 .0 
19.6 
II. 1 
• 51 . :1 
15.1 
l54S 4 35 
63368 
925U6 , 
8 0 .9 
U 
15 . 2 
14. 9 
• 324009 9 . 1 
381121 10 . 8 
21682 0 6.1 
17971 4 5.1 
26aS1S 7.6 
655749 18 . S 
489041 13 . 8 
119147 9.6 
328828 9 . 3 
3£1)81 10 •• 
31. I 
1751995 , 
179109 
538f29 
700896 
1'3778 
208H6 
826179 
480056 
32 . 2 
40 • 6 
18 . 5 
. ., 
• 30.1 
19 . 1 
19 . 2 
1l . 6 
3973681 
6 8379 
• 21.9 
ll . 6 
H.i' 
.., 
,. " 
1039354 
3173974 
1658" 
633859 
572168 
371248 
415 707 
21H27 
176357 
252 4 99 
196889' 
602091 
817795 
366183 
16.526 
2004763 
S74US 
800193 
380479 
249465 
695990 
60917 5 
• 79 . 9 
.., 
16 . 0 
If . 4 
• ,. , 
10. 5 
,. , 
, .. 
.. , 
18 . 4 
16.0 
10. 2 
••• 10 . 9 
• 
• ) 0 . 6 
41.5 
la.6 
.., 
, 
.8 . 7 
39 . 9 
19.0 
12 .4 
(DT~I 
------------------------ ------- -----------------------------------------
Uclan Decision Sy.t~ ... /PO Bo . 25953/los An~~lu. CA 9 0025/(2 13) 820-89lJ 
I 
11fCOMl: 19S0-84 - 8~ IJIUII.lI OKIS1(lH SYSTD<S, ,~. 
I 'iAl.LLlO,CI.:!;Ell'TER OF TOWII 01/0(185 100.0 - 150.0 MILE BANV 
I UIID Census 1981 En. 1989 En. 
POPUI.AT IOH 794U2 !HIOO n451] 
I In Group Queen,.. 25~9~ ~7U5 29509 PEft CAPITA I~E , 7128 , 9600 S nUl 
I AGOUGATE lNCOKe (SM,)) 5660.6 8tH.) 12194.5 IlOUStllOLOS 285204 • 320197 • 17JlU • 
'f Inc .. e 
I t4n \h.n , 5,000 11 . 1 .. , '.' , 5,000 , ',9n 18.2 H.I 10.7 $ 10,oeo , H,'" n. ) 14 . 5 11.0 
I 
, 15,000 , 19.999 14.7 12.' llo 0 S 20,000 , H.'" !l.0 12.1 .. , $ 25,000 , 29.999 • •• ••• 10. , , )0.000 , 34.999 16047 , .. .. , 29459 U 
I , lS.OOO , 39,999 9135 '"' .. , 26859 U $ 40,000 , 4 9.9~9 10U9 '-' ••• 29912 ••• $ 50,000 , H.999 7614 ,., .. , 39U\ 10. , 
I S 75,000 • HU ... '"' 21914 ••• M~I.n Mousebo ld Inc.,.. , 15457 , 197H , Ha2 
I Aver'ge ~.ehold Inc,.. 
, 1912' , 251211 , ]lUI 
P'AK1LaS 20U9~ • HHU • 258H2 • lIy Inc .... 
I ..... th.n , 5.000 US96 '"' 14557 ••• IlU9 .. , , 5,000 , 9,999 )2132 1'.0 26150 II. 5 222n ••• , 10,000 , 14,999 35281 17 .J lOn, D.5 ,5561 ••• 
I 
, a,ooo , 19,999 32682 16.0 lOU) 11. ~ 21089 10. 5 , 20,000 , 24.999 28209 13 . 8 3P69 14.0 259 76 10. 1 , 2S.00C , 29,999 aH8 , .. 2un ••• 21851 10.8 , )0,000 , 11.999 llJ47 · ., 16184 1.1 22230 ••• I , )5,000 , 39.999 1061 '-' 115U ••• 16645 ••• $ , o,000 , 69,999 9lH • •• 1152' ,., 23001 ••• S 50,000 , 14,9'9 6569 ,., 15821 , ., Ul2' 12 . 9 
I $ H,OOO • l115 ... 1497 ,., 20103 ••• Nedl_~ ~"ilr l~ca.. , PIll • 21185 , nu, 
I Ave'_ge , •• i , Inco-e 
, 21951 , 2138& , 15U2 
I 
I 
I SOurc.! 1980 Census, J_n. 1,19" UDS ~.ti .. te. tl"') 
.. -.. -.-----------------_ .. __ ._------------_. __ ........ -.. _. __ ..... _----
I Ur~n Decision Syst ••• /PO 80s 2515l/Lo. An9.1 ••. CA 90025/(21]1 no,ulI 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
DtMOGRAPH:~ TRENDS, 1 ~8 0·8 . - 1' 
VALL&JO.CA ,C~!R or TOWN 
100 .0 • 150.0 HILt BAND 
POPUU'I'IOII 
In Gr oup Quarlers 
HOUSEHOLDS 
I H •• on 
1 p ... on 
J- t I'e.son 
5. Peraon 
AV~ 1I.~I<! s t u 
FA/liLIES 
IU.CE) W!lh. 
Bhck 
O\ hu 
SP"", I 511flllSl''''' I C 
AO t : • • 
• 
" .. 
• 
" 
" 
,. 
" 
" .. 
" 
" 
" " 
" 
. .. 
.. 
. Itedien ...... 
MALts 
· ,. 2 1 U 
U U 
.. . 
rtKALts 
· ,. 21 • U 
U 54 
". 
IlOUSIIIG VNITS 
O\<ner-Occupied 
~.nl.r'Occupled 
194141 
~5~90 
~85~04 , 
62 097 21 . 8 
99118 H . 8 
90U~ ll.6 
H591 11.8 
~ . 69 
U5l' ] 
JU5 l 
l.l7728 
ll5446 
nH50 
128199 
II IOIlO 
15'95 
UIS6 
20 t )'~ 
• 8I. 5 
U 
11.8 
11 . 1 
• .. , 
l.I • Ii 
•• • .. , 
.. , 
It.O 
10 • • 
.. , 
••• 11.0 
• 
• H.t 
38. 2 
11.6 
.. , 
• 31 .6 
35. 7 
19. S 
11.2 
• 48 . 9 
ll. , 
UR8.AII D1C1S10lI 
uu t ... 
"HOO 
n u s 
320397 , 
nan 22. ' 
l UllS H.9 
102296 31.9 
14511 10 . 1 
2.66 
HUG' 
llHO 
llJ997 
1$2508 
227448 
• 81.0 
... 
15. 2 11.' 
• 10 . 2 
10. Ii 
••• 
••• .. , 
19.1 
12 . 1 
•• • 
•• • !l .t 
" .. 
• 12 .3 to . , 
16. , 
10. 2 
• 10.9 
17 .6 
U.8 
12. 7 
SYSTEMS. III<:. 
oJ/Ot/n 
1989 ,roj . 
" ' Sll 
29509 
'9788& 
155992 
2001' 
13512 
5354 1 
U6nli 
150617 
188865 
90717 
Ul9' 
21211 0 
160759 
a')l2 
• 10 . 1 
, .. 
15.5 
11 . I 
• 11. 0 
10. Ii 
••• 
.., 
••• 19.2 
O. , 
.., 
••• 12 . 1 
• • 
• 31. J 
tl. l 
16. 8 
10.8 
• )0. ) 
la.O 
II.) 
13 •• 
(tn'f) 
•............... _------------------------------------------------_._----
